




















































































































































































































































































































































































































































































































































⑻　「幸運は勇者に味方する」（Audaces fortuna juvat / Fortune favours the brave）






























はなく，薬草名の特定は困難。ここでは，当時の本草誌 William Turner, A 
New Herbal, ed. George T.L. Chapman et al., 2 vols. (1551, 1562 and 1568; rpt. 
Cambridge, Cambridge UP, 1995)とJohn Gerard, The Herbal or General 
History of Plants, The Complete 1633 Edition as revised and enlarged by 




・ムラサキ ← gromell / gromwell ← milium solis ← Lithosperum offcinale. 
Turner, II, 429-31; Gerard, pp. 609-10.
・ユキノシタ ← stone-break ← saxifragia / saxifrage ← Silaum silaus. Turner, 
II, 760-61; Gerard, pp. 567; pp. 603-05.
・ニガグサ ← germander ← chamaedrys ← Ajuga chamaepitys. Turner, I, 
270; II, 562; Gerard, pp. 656-57.
・キランソウ ← ground pine ← chemaepitys ← Teucrium chamaetrys or 








モ ン ト ゴ メ リ ー 城 で ハ ー バ ー ト 卿 か ら 歓 待 を 受 け た。Thomas Johnson: 
Botanical Journeys in Kent & Hampstead, ed. J.S.L. Gilmour (Pittsburg, Pen.: 











「知識は人間のなかに入ると，人間をふくれさせる」（“it [over-much knowledge] 
entereth into a man it makes him swell, -- Scientia inflat [knowledge puffeth 
up;]. . .”）といい，神学者に対する反駁をお膳立てする。ベーコン『学問の進歩』
服部英次郎・多田英次訳（岩波文庫，一九八三年），十八頁／James Spedding, 
Robert Leslie Ellis and Douglas Denon Heath, eds., The Works of Francis 
Bacon, 14 vols. (1857-74; rpt. Cambridge: Cambridge UP, 2011), III, 264.
⒅　フランシス・ベイコン曰く，「デンマーク人











三六五頁／George Herbert, The Works of George Herbert, ed. F.E. Hutchinson 
[1941; corr. rpt. Oxford: Clarendon Press, 1945], p. 176） シェイクスピアの『ハム
レット』（五幕二場二五〇－五二行）では，フェンシング用の細身の剣（foil）と
引き立て役の箔とが，地口として使用される。Shakespeare, Hamlet, ed. Harold 







発点である。Edward Herbert, De Veritate, op. cit., pp. 56-57; Pagan Religion: A 
Translation of De religion gentilium, trans. and ed. John Anthony Butler 
(Ottawa, Canada: Dovehouse, 1996), p. 52, p. 304; A Dialogue between a Tutor 
and his Pupil (1768; rpt. Bristol: Thoemmes Press, 1993), p. 7; and De Religione 











派を標的にした可能性を示唆する。Cf. R.D. Bedford, The Defence of Truth: 
Herbert of Cherbury and the Seventeenth Century (Manchester: Manchester 
UP, 1979), pp. 78-80.
